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La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre el síndrome 
burnout y el clima laboral en docentes de la red 19 del distrito de Los Olivos, 
provincia de Lima, 2015. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
El capítulo I, presenta los antecedentes internacionales y nacionales, el marco 
teórico, la justificación, el problema de investigación, hipótesis y los objetivos; el 
capítulo II, referido a las variables de estudio, la operacionalización de las 
variables, tipo y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos; el capítulo III, 
lo conforma los resultados de la investigación; el capítulo IV la discusión de los 
resultados; el capítulo V las conclusiones de la investigación, el capítulo VI las 
recomendaciones , el capítulo VII  las referencias bibliográficas y finalmente los 
anexos.   
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cómo se 
relaciona el síndrome de burnout en el clima laboral de los docentes de la Red 19 
del distrito de los Olivos? y el objetivo general fue: Establecer la relación entre el 
síndrome de burnout  y el clima laboral en los docentes de la Red 19 del distrito de 
los Olivos. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 200  docentes del nivel primaria y secundaria. Se aplicó la técnica 
de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación moderada de r = 
-,619 entre el síndrome de burnout y el clima laboral de las Instituciones 
Educativas de la Red Nº 19, UGEL Nº 02 – Los Olivos, con un nivel de 
significancia de α = 0,05 y p = 0,000. 
 
 
















The present research had as general problem: How burnout syndrome is related to 
the working environment of teachers in the network 19 Los Olivos district? and the 
overall objective was: To establish the relationship between burnout and working 
environment in the teachers of network 19 in Los Olivos district. 
 
The research was descriptive - correlational nature and basic type, the design was 
not experimental with cross-sectional correlational. The sample consisted of 200 
teachers from primary and secondary level. The technique of the survey 
questionnaire was Likert scale was applied for both variables. 
 
In this research,  was found that there is a moderate correlation r = -,619 between 
burnout and the working environment of the educational institutions teachers of the 
network 19 in Los Olivos district, UGEL # 02, with a significance level of α = 0.05 
and p = 0.000. 
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